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Resumo 
O aproveitamento de águas pluviais para usos urbanos é uma prática muito antiga, à qual se 
assiste atualmente um retorno no âmbito da procura de soluções mais sustentáveis para a 
gestão da água, num cenário de alterações climáticas. 
A água potável é um recurso limitado, com custos significativos associados e tarifas crescentes, 
pelo que o aproveitamento de águas pluviais introduz benefícios ambientais e económicos, 
dado conduzir à redução da utilização de água potável em usos onde a qualidade da água pode 
ser inferior. 
Contudo, em virtude do investimento inicial significativo num sistema de aproveitamento de 
águas pluviais (SAAP), é essencial efetuar uma avaliação da viabilidade económica do mesmo, 
para sustentar a decisão de investimento e a maior ou menor capacidade de armazenamento. 
O aproveitamento de águas pluviais em usos urbanos não potáveis é uma das medidas 
preconizadas no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA, 2005 e 2012). 
Embora exista um caminho a percorrer em Portugal ao nível da legislação e normalização 
aplicável, as Especificações Técnicas ANQIP ETA 0701/2 estabelecem critérios técnicos para 
a realização de sistemas de aproveitamento de águas pluviais em edifícios (SAAP) e sua 
certificação ANQIP. 
O presente trabalho pretende contribuir, a nível exploratório, para a análise da viabilidade da 
implementação de um SAAP para usos não potáveis (rega de espaços verdes e usos sanitários), 
no campus do IPS, no edifício da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (ESTSetúbal/IPS).  
O estudo é efetuado com recurso a ferramenta de simulação, para dimensionamento do tanque 
de armazenamento, envolvendo o cálculo do volume captado (dependente do regime de 
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precipitação local e da área de captação) e o cálculo do consumo consoante o uso. A simulação 
é feita para cada uma das capacidades estabelecidas para o tanque, sendo o balanço de 
volumes calculado, dia a dia, durante um período de 10 anos. 
É determinada a performance do SAAP expressa em termos de fiabilidade volumétrica (rácio 
entre o total de águas pluviais usadas e as necessidades hídricas) e fiabilidade temporal (o 
número de meses ou dias em que as necessidades hídricas são completamente satisfeitas pelo 
SAAP). 
Na análise económica, são determinados os custos e os benefícios relevantes para a seleção 
da dimensão do tanque mais favorável, e é calculado o período de retorno do investimento. 
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